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ABSTRAK 
   
  Uni Eropa (UE) merupakan salah satu bentuk organisasi internasional. 
Pada awal terbentuknya, UE bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan 
politik saja. Masalah pertahanan dan keamanan diserahkan kepada NATO. NATO 
merupakan organisasi pertahanan yang digunakan untuk menangkal Pakta 
Warsawa pada saat perang dingin. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan 
bersatunya Jerman barat dan Jerman Timur, muncul berbagai masalah dalam 
bidang pertahanan dan keamanan di Eropa. Masalah pertahanan dan keamanan di 
Eropa menjadi lebih kompleks. Masalah tersebut antara lain: konflik etnis, 
terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan lingkungan hidup. 
Oleh karena itu, UE sepakat untuk membentuk kerjasama pertahanan dan 
keamanan yang dikenal dengan nama European Corps (Eurocorps). Eurocorps 
resmi berdiri pada oktober 1993, berdasarkan persetujuan antara presiden Perancis 
De Gaulle dan Kanselir Jerman Adaneur. Dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya, Eurocorps selalu menjunjung tinggi tiga nilai yang diusung oleh UE, 
yaitu: Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Sejauh ini, Eurocorps 
sangat membantu UE dalam menangani masalah pertahanan dan keamanan. 
Sebagai contoh: Eurocorps berhasil menangani konflik di Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo dan Arganistan. 
 
